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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Золотов С.М.  Монография. Акриловые клеи для соединения 
строительных конструкций.
русск 12 50 жовтень МН
2 110 Мамонов, К.А. и Євдокімов, 
А.А. 
МОНОГРАФИЯ.Муніципальна ГІС: Напрями формування 
та особливості реалізації. 
укр. 25,0 50 жовтень МН
3 110
Метешкин, К.А. и Соколов, 
А.Ю. и Морозова, О.И. и 
Шевченко, В.А. и Поморцева, 
О. Є. 
МОНОГРАФИЯ. КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА 
IT- технологии в образовании и обучении в вузах. Теория 
и практика. 
укр. 25,0 50 жовтень МН
4 202 Айрапетян Т.С., Чуб І.М.
Повышение эффективности работы 
водоподготовительных  установок предприятий 
теплоэнергетики 
укр. 9,0 50 жовтень МН
5 202
Душкин С.С., Благодарная 
Г.И., Яковенко Н.М., Кудлач 
О.Н.
Утечки воды из водопроводной сети и меры по 
обеспечению надежности водораспределительной 
системы
укр. 9,0 50 вересень МН
6 307 Сисоєв А. С. Хвильові пучки в квазіоптичних системах: Монографія укр. 2,5 50 червень МН
7 404 Клочко, В,М. та Кухтін, К.В.  Монографія. Ноосферна генодігма еволюції. рус 11 50 червень МН




укр. 10,1 50 Жовтень 2014 р. МН
9 601 Ковалевський Г.В. Интегральній менеджмент городов и регионов Рос. 7,0 50 Жовтень МН
10 601 Новікова М.М. Система управління трудовим потенціалом промислових 
підприємств: теорія, методологія, практика
Укр. 20,0 50 Вересень МН
11 604 Андренко І. Б.,  Поколодна 
М. М. 
Організація та розвиток спеціалізованих видів туризму
Частина 1: культурно-пізнавальний туризм. Монографія. укр. 10,0 50
листопад 
2014 МН
12 604 Писаревський І. М.,  Погасій 
С. О., Єфременко Т. М. 
Теоретичні засади застосування засобів автоматизації для
охорони на підприємствах готельного господарства.
Колективна монографія. 
укр. 10,0 50 червень 2014 МН
13 605 Давідіч, Ю.О. и Калюжний, 
М.В.
Монографія "Визначення довжини перегону маршрутного 
міського пасажирського автомобільного транспорту".
укр. 10,0 50 лютий МН
14 605 Понкратов , Д.П. и Фалецька, 
Г.І. 
 Монографія "Вибір пасажирами шляху пересування у 
містах". 
укр. 10,0 50 жовтень МН
15 801 Базецкая, А.И. История возникновения и развития финансов. 
Монография. ХНУГХ. 
російська 6,0 50 Листопад МН
16 801 Гелеверя, Є.М. Розвиток житлової сфери економіки регіону: теорія, 
практика, перспективи: Монографія. ХНУМГ.
укр. 5,0 50 Листопад МН
